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KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 
Dar1 pene11tian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa jarak gigi yang dipreparasi untuk onlay dengan 
antagonia dalam mulut lebih keeil dibandingkan dengan model 
ker,la pada keadaan oklusi. 
2. 	Saran 
Untuk menghindari terjadinya perbedaan jarak gigi yang 
dipreparasi untuk onlay dengan antagonis dalam mulut 
dibandlngkan dengan model kerja pada keadaan okluai 
disarankan 
- perlu dilakukan penelitian lebih lanjut lag1 
- mengil{uti prosedur yang benar pada proses pembuatan 
model kerja, bahan elastomer dan bahan Sips yang 
digunakan. 
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